













dM'CY1808.—01'den de 3 de febrero. de 1945 por la que se"
dispone el • ascenso a su inmediato empleo y pase a la
situación de retirado" del Comaudante de Intenden
cia D. Máximo de Cáceres Gordo.—Página 212.
Otra de 3 de febrero de 1945 por la que se promueve al
empleo de Escribiente Mayor del Cuerpo de Suboficia
les al primero D. José ()Uvera de la Cruz. Página 212.
Otra de 3 de febrero de 1945 porl'a que se promueve al
empleo de Escribiente Mayor, del Cuerpo de Subofi
ciales al primero D. Francisco SánchezSegado.—Pá,gina 212.
Otra (Le .3 de febrero. de 1945 por la que se promueve al
empleo de Sanitario Mayor del Cuerpo de Suboficiales
al primero D. Juan Feruández Sánchez.—Página 212.
Otra'de 3 de febrero de 1945 por la que se promueve a2.
empleo de Celador Mayor de la Sección de Celadores
de Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales ab pri
mero D. ManUel Lermo Bobórquez.,–Página 212.
Otra de 3 de febrero de 1945 por la que se promueve at
empleo de Contramaestre primero del Cuerpo de Sub
oficiales al segundo D. Angel Fontaifia Lijo.—Páginas •
212 y 213.
Otra de 3 de febrero de 194f por la que se promueve al
empleo de Contramaestre primero del Cuerpo de Sub
o
oficiales al segundo D. Bernardino FernálVdez Castra.
Página 213.
A scen,yog.—Orden de 3 de febrero de 1945 por la qu
promueve al empleo de Contramaestre primero





Otra de 3 de febrero de 1945 por la que se promueve al
empleo de Contramaestre 'primero del Cuerpo de Sub
oficiales al segundo D. Miguel Monfort Romero.—Pá
gina 213.
Otra de 3 de febrero de 1945 por la que se promueve tI
empleo de Condestable primero del Cuerpo de Sub
oficiales al segundo D. Juan Alvarez García.—Pági
213.
Otht de 3 de' febrero de 1945 por la que se promueve al
empleo de Condestable priniero del Cuerpo de Sub
'
oficiales al segundo D. Rafael Balderas Moragas.—
Página 213.
Otra de 3 de
empleo de
oficiales al




febrero de 1945 por la que se promueve al
Condestable primero del Cuerpo deSub
segundo D. José- Díaz Pita.—Página 214_
febrero de 1945 por la que se promueve al
Condestable primero del Cuerpo aeSub
segundo D. Antonio Macías Macias.—Pá
Otra de 3 de febrero de 1945 por la que se promueve al
empleo de Mecánico primero del Cuerpo de Suboficia
les al segundo D. Manuel Vázquez Maure.—Página 214
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afio; escalafonándose a continuación del de su mis
mo empleo D. José Olivera de la Cruz.
Madrid, 3 de febrero de 1944.
o :R, 1T E] s
SERVICIO DE PERSONAL
Ascensos.—Declarado por la Junta de Clasificación
y Recompensas de la Armada falto de aptitud física
para el desempeño de las funciones propias del em
pleo superior el Comandante de Intendencia D. Má
ximo de Cáceres y Gordo, y teniendo en cuenta que
, en la fecha de tal declaración tenía cumplidas todas
las demás condiciones legales para el ascenso, se le
promueve al empleo de Teniente Coronel, 'en
% la
forma que 'determina el artículo sexto del Decreto
de 5 de julio de •19°6, con efectos administrativos
desde el I4 de marzo de 1944, pasando a la situa
ción de "retirado" en la fecha de la presente dispo
sición.
En dicha situación, en cumplimiento de lo resuel
to por el Consejo de Ministros en 23 de diciembr?,
último, de acuerdo con la propuesta del Consejo Su
perior de la Armada, disfrutará de los beneficios
puntualizados en la Ley de 12 de julio de 1940 y
artículo cuarto de la Ley de 13 de diciembre de 1943.
Madrid, 3 de febrero de 1945.
MORENO
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Escribiente Mayor del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al primero D. José Olivera de la Cruz, con
antigüedad de 1.° de enero de 1944 y sueldo a par:
tir de la revista administrativa del mismo mes y año:
escalafonándose a continuación del de Su mismo em
pleo D. julio Navarro Carvajal.
Madrid, 3 de febrero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Escribiente Mayor del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al primero D. Francisco Sánchez Segado,
con antigüedad de de enero de 1944 y sueldo a
p?rtir de la revista administrativa del mismo tnes y
Nútuero 31.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante 'Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Asc¿';isos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Sanitario Mayor del Cuerpo de Subofi
ciales, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo; se promueve al
expresado empleo al primero D. Juan Fernández
Sánchez, con antigüedad de 27 de noviembre de 1944
y sueldo a partir de la revista administrativa del mes
de diciembre siguiente; escalafonándose a continua
ción del de su mismo empleo D. Francisco Gaviño
González.
Madrid, 3 de febrero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departament)
Marítimo de Cádiz, Almiránt'e jefe del Servicio
de Personal y General jefe Superior de Conta
bilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Celador Mayor de la Sección de Celadores de Puer
to y Pesca del Cuerpo de Suboficiales, y de confor
midad con lo informado por la Junta Permanente de
dicho Cuerpo, se promueve. al expresado empleo al
primero D. Manuel Lermo Bohórquez, con anti
güedad de 1.° de enero de 1944 y efectos adminis
trativos a partir de la misma fecha; escalafonánclose
en puesto anterior al' de su mismo empleo D. José
Merino Martínez.
Madrid, 3 de febrero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo (1‘.
Contramaestre primero del Cuerpo de Suboficiales
y de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
, empleo al segundo D. Angel Fontairia Lijo, con art
tigüedad de I.° de enero de 1944 sueldo a partir
de la revista administrativa del mismo mes y año;
Número '31..
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escalaionándose a continuación del de su mismo em
pleo D. José Carmona Alonso. .
No ascienden los que en el escalafón respectivo




Madrid, 3 de febrero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Almiranfe Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Escuadra y Ge
neral Jiefe Superior de Contabilidad.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Contramaestre primero del
• Cuerpo de
Suboficiales, y de conformidad con lo informado por
la junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve
al expresado empleo al segundo D. Bernardino Fer
nández Castro, con antigüedad de i.° de enero de
1944 y sueldo a partir de la revista administrativa
del mes de diciembre del mismo año; escalafonándo
se a continuación del de su misma das D. Juan 'Pé
rez López. ,
No ascienden los que en el escalafón respectivo
preceden al mencionado por hallarse en trámite sus
expedientes.
Madrid, 3 de febrero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Escuadra y Ge
neral jefe Superior de Contabilidad.
-- Para ctibrir vacante existente en el empleo de
Contramaestre primero del Cuerpo de Suboficiales,
y de conformidad con lo informado por la Tunca
Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al ex
presado empleo al segundo D. Ramón Díaz Gómez,
con antigüedad de 1.° de enero _de 1944y sueldo a
partir de la revista administrativa del mes de di
ciembre del mismo ario; escalafonándose a continua
ción del de su mismo empleo D. Bernardino Fer
nández Castro.
No ascienden los que én el escalafón riespectivo
preceden al mencionado p6r hallarse en trámite sus
expedientes.
Madrid, 3 de febrero de 1945.
.MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Contramaestre .primero del Cuerpo de
Suboficiales, y de conformidad con lo informado por
la Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve
al expresado empleo al segundo D. Miguel Monfibrt
Romero, con antigüedad de 1.° de enero de 1944
y sueldo a partir de la revista administrativa del mes
de octubre del, mismo ario; ,escalafonándose a con
tinuación del de su mismo empleo D. Manuel Sa
lado Sánchez.
No ascienden los que en el escalafón respectivo
preceden al- mencionado por hallarse en trámite sus
expedientes.
, Madrid. 3 de febrero de 1945. MORERO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Condestable primero del Cuerpo de Suboficiales, y
de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expresa
do empleo al segundo D. Juan Alvarez García, con
antigüedad de i.° de enero de 1944 y sueldo a par
tir de la revista administrativa del. mes de abril del
mismo año; escalafonándose a continuación del
su mismo empleo D. Agustín López López.
No ascienden los que en el escalafón respectivo
preceden al mencionado por hallarse en trámite sus
expedientes.
Madrid, 3 de febréro de 1945. MOR:ERO
Excmos. Sres_ Almirante jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Base Naval de
Baleares v General Jefe Superior de Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Condestable primero, del Cuerpo de Suboficiales, y
de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al segundo D. Rafael Balderas Moragas, con
antigüedad de 1.° de enero de 1944 y sueldo a par
tir de la revista administrativa del mes de junio
del mismo año; escalafonándose a continuación del
de su .mismo empleo D. Agustín López López.
N6 ascienden los que en el escalafón respectivo
preceden al mencionado por hallarse en trámite sus
expedientes.
Madrid, 3 de febrero de 1945. MORERO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
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Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Condestable primero del Cuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad con lo informado pgr
la Junta Permanente de dicho Cuerpo., se promueve
-al expresado empleo al segundo D. José Díaz Pita.,
con antigüedad de 1.° de ¡enero de 1944 y sueldo a
partir de la revista administrativa del mismo mes y
año ; escalaf onándose >a continuación, del de su mis
mo empleo D. Francisco López Espiñeira.
No ascienden los que- ien el escalafón respectivo
preceden al mencionado por hallarse en trámite sus
•texpedientes.
Madrid, 3 de febrero de 1945.
MORENO
E:4~os. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro' del Caudillo,—Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Condestable primero del Cuerpo de Suboficiales, y
de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expre
sado empleo al segundo D. Antonio , Macías Mácías,
con antigüedad de I.° de enero de 1944 y sueldo a
• partir de la revista administrativa del ,mismo mes y
año ; escalafonándose a continuación del de su mis
mo empleo D. Ricardo Santiago Pantín.
Número 31
No ascie4clen los que en el escalafón respectivo
preceden al mencionado por hallarse en trámite sus
expedientes.
Madrid, 3 de febrero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento ,
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Cunta
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el em
pleo de Mecánico primero del Cuerpo de Suboficiales,
y de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al exiiresado
empleo al segundo D. Manuel Vázquez Maure, con
antigüedad de 8 de mayo de 1944 y sueldo a partir
de la revista ,administrativa del mes de junio del
mismo ario ; escalafonándose a continuación del de
su misma clase D. Cipriano Arnoso Arnoso.
Madrid, 3 de febrero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres.. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal,_ Comandante General de la Base Naval de•
Baleares y General jefe Superior de Contabilidad.
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Aparatos de puntería para artillería.- Proyectores y
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